






Penelitian berjudul pengaruh rasio solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, 
dan ukuran perusahaan terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan 
properti untuk mengetahui pengaruh keempat variable terhadap EPS pada 
perusahaan properti yang melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut. 
Penelitian ini dilakukan selama periode 2011-2015. Jenis penelitian ini merupakan 
studi asosiatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau 
lebih. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yang terdiri dari 47 
perusahaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 36 perusahaan. 
Namun setelah beberapa data dieleminasi akhirnya sampel penelitian tersisa 
sebanyak 31 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
berganda, dan untuk menganalisis data digunakan SPSS Statistics 17.0. Pengujian 
ketepatan model dengan menggunakan uji F-statistik, koefisien determinasi, dan 
uji t-statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel bebas yaitu rasio 
solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan 
berpengaruh terhadap EPS pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI periode 
2011-2015. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Rasio 
solvabilitas (debt to equity ratio) berpengaruh positif terhadap EPS karena 
perusahaan dapat mengelola hutangnya dengan baik sehingga dapat meningkatkan 
EPS perusahaan. (2) Rasio likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh negatif 
terhadap EPS, hal ini menunjukkan current ratio yang tinggi belum tentu suatu 
perusahaan memiliki kinerja yang baik, bisa saja current ratio yang tinggi 
dikarenakan banyaknya dana yang menganggur sehingga berpengaruh terhadap 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan EPS. (3) Rasio 
profitabilitas (return on asset) berpengaruh positf terhadap EPS karena 
perusahaan dapat mengelola aset sendiri maupun aset yang berasal dari investor 
dengan baik sehingga meningkatkan EPS perusahaan. (4) Ukuran perusahaan 
(logaritma natural total aset) tidak berpengaruh positif terhadap EPS, hal ini 
dikarenakan perusahaan yang tidak dapat mengelola asetnya untuk kegiatan 
operasi suatu perusahaan dengan baik. Implikasi dari penelitian ini perusahaan 
properti diharapkan untuk memperhatikan faktor yang mempengaruhi EPS 
perusahaan karena dengan EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 
tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu memberikan tingkat 
kesejahteraan kepada pemegang saham ataupun calon investor. 
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The study entitled “The Influence of Leverage, Liquidity, Profitability 
Ratios, and The Size of The Company to Earning Per Share (EPS) at The 
Property Companies” to determine the effect on EPS in the fourth variables 
property company reporting it’s financial statements consecutively. This research 
was conducted during the period 2011-2015. This research is a associative study 
to know and analyze the influence of dependent and independent variables. 
The population in this study were all property companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange during the study period consisting of 47 companies. 
Data collection methods in this study using purposive sampling method and 
obtained 36 research samples of the company. However, after some data was 
eliminated, the remaining samples were 31 companies. This study used multiple 
regression analysis method, and to analyze data used SPSS Statistics 17.0. To test 
of model accuracy is used F-statistic test, coefficient of determination, and t-
statistic test. 
The results showed that the four independent variables are the ratio of 
leverage, liquidity, profitability, and the size of thr company simultaneously affect 
the EPS in property companies listed on the IDX period 2011-2015. In addition, 
the results of this study indicate that: (1) The leverage ratio (debt to equity ratio) 
has a positive affected EPS because the company can manage its debt well so it 
can improve the company's EPS. (2) The current ratio does not negatively affected 
EPS, it shows that high current ratio is not necessarily a company has good 
performance, it could be high current ratio due to the amount of unemployed fund 
so that influence to company ability in generating profit and EPS. (3) Profitability 
(return on asset) ratios positively affected EPS because the company can manage 
its own assets and assets derived from investors well, thereby increasing the 
company's EPS. (4) The size of the company (the total natural logarithm of the 
asset) has no positive affected on EPS, this is because the company that can not 
manage its assets for the operation of a company well. The implication of this 
research is that property companies are expected to pay attention to factors 
affecting corporate EPS because with high EPS indicates that the company has a 
good financial performance and able to provide welfare to shareholders or 
potential investors. 
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